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Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
(QS. Asy-Syarh: 5-6) 
 
“Bila kita merasa letih karena berbuat kebaikan,maka 
sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan 
akan kekal. 
Bila kita bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu 
akan hilang dan dosa akan kekal.” 
(Umar bin Khattab) 
 
Selama Anda sholat, berarti Anda mengetuk pintu Allah 
dan barangsiapa mau mengetuk pintu Allah niscaya akan 
dibukakan baginya. 
(Ibnu Qayyim Al-Jauziyah) 
 
“Kalau kamu tidak lelah, berarti kamu sedang tidak 
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ABSTRAK. Tujuan penelitian untuk meningkatkan kemampuan berpikir abstrak 
matematika melalui media visual alat peraga pada materi geometri bangun ruang. 
Jenis penelitian ini menggunakan PTK. Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas 
X IPA 1 MAN Gondangrejo Karanganyar, yang berjumlah 33 siswa terdiri dari 6 
laki-laki dan 27 perempuan. Subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru 
matematika kelas X IPA 1. Metode pengumpulan data melalui observasi, tes, catatan 
lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan kemampuan berpikir abstrak matematika. Hasil ini dapat dilihat 
dari (1) siswa dalam berpikir seksama sejumlah variabel yang berbeda dalam waktu 
yang sama sebelum tindakan 12,12% dan setelah tindakan 69,69% (2) siswa dalam 
memberikan alasan sesuai dengan konsep sebelum tindakan 12,12% dan setelah 
tindakan 57,57% (3) siswa dalam menarik kesimpulan menurut dasar pemikiran 
umum untuk menjelaskan hal-hal yang khusus sebelum tindakan 15,15% dan setelah 
tindakan 63,63% (4) hasil tes kemampuan siswa mencapai skor SCDT 15-22 
sebelum tindakan 24,24% dan setelah tindakan 72,72%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa media alat peraga dapat meningkatkan kemampuan berpikir abstrak 
matematika pada materi geometri bangun ruang. 
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ABSTRACT. The purpose of the study is to improve the ability of thinking 
abstractly of mathematics through visual media props on the materials of geometry 
of solids. This research is a Classroom Action Research. The recipient subject of the 
action is student X IPA 1 MAN Gondangrejo Karanganyar. There are 33 learners of 
the class which consists of 6 men and 27 women. The subjects of implementing 
action are the researcher and the mathematics teacher of class X IPA 1. The data are 
collected by using observation, test, fields note, documentation, and interview. The 
research belongs to descriptive qualitative research which encloses the data of 
reductions, the data of presentations, and drawing conclusion. The researcher applies 
triangulation in order to make the data valid. The results of the research show that 
improving of thinking abstractly of mathematics. These results can be seen from (1) 
learners in thinking carefully a number of different variables in the same time before 
the actions 12.12% and 69.69% after the action (2) learners in giving reasons 
appropriate with the concept before the actions 12.12 % and 57.57% after the action 
(3) learners in drawing conclusions dealing with the general rationale to explain 
specific things before the actions 15.15% and 63.63% after the action (4) the results 
of the test of learners’ ability has score s SCDT 15-22 before the actions 24.24% and 
72.72% after the actions. It can be concluded that the media props can improve the 
ability of thinking abstractly of mathematics through visual media props on the 
material of geometry of solids. 
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